



























































1　 訪済州道外国人旅行者数は 2004年の 33万人から 2014年には 333万人と 10倍になった。
外国人旅行者の 8割が中国人である（『朝鮮日報（日本語版）』、2015年 5月 13日付）。
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9　 2011年末現在、済州道の海女と海士の数は 4,881人で 60歳以上が全体の 80.4％を占め
ており、年々減少傾向にある（『朝鮮日報（日本語版）』、2012年 2月 19日付）。
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